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oiznni\TH:s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
—
Entregas de mando.—Se aprueba 14 entrega de
mando del crucero Galicia, efectuada_ el día 17 deabril de 1951 por el Capitán de Navío Sr. D. Jesús
Fontán L4Rbé al Jefe del mismo empleo señor don
Alejandro 'Mac-Kinlay y de la Cámara.
Madrid, 13 de junio de 1951.
REGALADO
•0
•
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concurs:—Como continuación a la Orplein Mi
nisterial de 22 de febrero último, (D. O. núm. 51),
se admite para efectuar el curso de ampliación que
previene el artículo 5.° .de • la Ley de 22 de diciembre
de 1949 al Alférez -de Navío D. Francisco de Egui
lior y Gándul, él que deberá incorporarse a da Es
cuela de Estudios Superiores con la mayor urgencia.
Madrid, 15 de junio de 1951..470.
Excmos. Sres. ...
Sres.'...
REGALADO
Escalas de Complemento.
Nombramientos. Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de, la DAr.
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DIARIO
OFICIAL núms. 267 y 54, respectivame.ite), se nom
bra Teniente Auditor de la Escala _de Complemento
dei Cuerpo Jurídico de la Armada al Trenieníe pro
visional de dicho Cuerpo y Escala D. Miguel María
Cano Trigo, con antigüedad de II de mayo último,
fecha en que terminó el período de prácticas regla
mentarias..
Madrid, 14 de junio de 1951. •
REGALADO
Excmos.TSres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la A-rmada, Cap'tán General del Depallamento
rítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio
•
de Persona. y de- Instrucción.
Sres. ...
•
Práct:cas.—Se dispone que el Teniente provisional
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Inge-:
H ros Navales (Ingeniero Naval) D. Rafael Vega
Sanz efectúe, en el Ramo de Ingenieros del Arsenaldel Departamento Marítimo de El Ferro" del C('•iu
dillo, las prácticas establecidas -en el artículo 31 del
Reglamento para la- formación de
•
las Escalas de
Comp_emento de da Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales' de 3o de noviembre de 1946 y 28 de
febrero dé- 1950 (D. O. inúms. 267 y 54, respecti
vamente), en el período de tiempo comprendido en
tre cl 1.° de enero al 1." de mayo de 1952.
-
Madttid 14 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Afinada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del- Caudillo y Almirantes Je
fes deil- Servicio de Personal 4y de Instrucción.
Sres. ...
Ó
Milicia Naval Universitaria.
1\TM/27-cimiento v prácticas.—Por reunir las condi
ciones estQ,1)(1'ecidas- en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las. «Escalas de Complemento
de la Armada, rectific...:do por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Initrucción, se nombra
A:férez de Na\;ío provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General de • la Armada al Cabo
primero (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos),
declarado• "apto" para. dicho empleo por Orden Mi
, nisterial de 26 de enero de 1948_ (D. 0.,..númf 23),
D. Adrián•-cle la Joya Castro.
Asimismo se dispone efe'otúe, en la División Na
val del Mediterráneo (crucero Mén)dez Núñez), das
prácticas establecidas" en el artículo 31 del citado
Reglamento, en el período de tiempo comprendido
entre el 1.° de julio próximo al 1.° de noviembre si
guiente, de acuerdo con lo determinado en la dispo
sición ministerial. ,de 28 de febrero de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 54).
Madrid, 14 de junio de 1951.
kEGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General - del Departamento Ma
rítimo de Cartagena .y Almifantes Jefes del Ser
vicio de Personal y*de Instrucción.
Sres. ...
o
Milicia de la Reserva Naval.
Acoplainientos.—En vir-túd de expediente tramita
do al efecto, y de acuerdo con lo. informado por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y Jefatura de Instrucción, se dispone quede rectifi
cada la aptitud reconocida al Cabo primero -de la
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Milicia de la Reserva Naval D. -Vicente Miñana Az
nar por Orden Ministerial de 34 de rwtrzo de 1947
(D. O. núm. 75),..en el sentido cl,2 que' aquélla es
para ingresar en su día en la Reserva Naval, como
Oficial, por hgllarse comprendiio en e artículo 6.°
transitorio del Decreto de 22 de nOviembre de 1946
(D. O. núm. 271), quedahclo sujeto a lo-que dispone
el artículo- 23 del Reglamento .de R-..serva Naval,
aprobado peir Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D.• O. núm. 77).
Madrid, 14 de junio de 1951. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Acopia/niel/tos. En vii-tud de expediente tram;ta
do al efecto, y de acuerdo con inft-irmado- por
Inspección .Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispo-e quede rec
tificada la aptitud reconocida al -Cabo primero de la
Milica de la_Reserva Naval D.. Fe ipe .Sosa Tolosa
Por 'Orden Ministerial de 31 de nrrzo de 1947 (DIA
lúe-) OFIcIÁr núrri. 759, en el *sentido (le que aquélla
es para ingresar en su día en la Reserva Naval, como
Oficial, por hallarse comprendido en el' artículo 6.°.
transitorio del Decreto de 22 de noviembre de 1946
.(D. O. núm: 271), quedantlo sujeto a lo que dispone
el artícu'o. 234e1 Reglamento de la Reserva Naval,
aprobado por Orden Ministerial de 23 dé febrero
de 1949 (D. O. núm. 77).
Madrld, 14 de junio de 1951.
ExCmos. Sres. ...
Sres. ..: • I
El
REGALADO
sgRvIcio DE_PERSONA/L
Cuerpos Patentados.
D.eitino-s.--Se disponen los siguientes. cambio, de
destinos de- los Alféreces de Navío que a continua
ción se citan: -
D. Francisco Luis Curhbrera Pérez.—De la Di
' visión 'Naval del Mediterráneo, al Cuartel de Ins
tracción, del Departamento Marít'mo de Cartagena.
D. Carlos Navarro Revuelta.—De 1a División Na
vall del Mediterráneo; al Cuartel 'de Instrucción del
Departamento• Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
D. Rafael de 'Ojeda Nogués.---De la Tercera Flo
tilla de Destructores, a 11.a Escuela de Suboficiales..
D. Fernando Acquaroni Bonmati.—De la Terce-,
ra Flotilla de Destructores,. al Cuartel dé Instruc
ción dell Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Fernando Saliquet Laínez.—De la Escuadra, al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de. Cádiz.
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D. José Mili Espino.. De la Ter:cera Fotilla de
Destructores, al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cádiz,
D. Mahuel de la Herrán y Pastor.—De la Terce
ra Flotilla de Destructores, a la "Escuela de Subofi7
d'ales.
D. Marcelo Leonard. Casanellgs.—De la Escuadra,
a: Cuartel de Instrucción del Departannento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo:
D. Carlos Pastor de Alfaro.—De la Escuadra. al
Cuartel de InstruCción del Depart?mento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
D. Antonio Meirás Báhamonde.—De la Escuadra,
al Cuartel de instrucción del Departamento Maríti:
mo de El Ferrol del Caudillo.
D. Ricardo 'Cerezo MartineZ.----.-De la -Diirisión Na----
vad del Mediterráneo, 2,1 Cuartel de Instrucción del
• Departamento Marítimo de Cartagena.,
_D. rm.ilio Togores González-Aller.—De la Escua
d-ra, al Cuarte: de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Miguel Pérez Saborid.—De. la .División. NP,val
del Mediterráneo, al Cuartel de Instrucción del De
parlamento Marítimo de Cartagena.
D. José Ramón Sáiz Abarinza.---De la bivisión
-Naval de: Me•ffiterráneo, a la Escuela de Suboficiales.
• D. José Lorente V.alero.—De la Escuadra, al Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
D. José López -Duarte.—De la División Naval del
Mediterráneo, el Cuartel de Instrucción dei Depar
tamento Marítimo de Cartagina.
D. Emilio Mesa -Galán.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, a la Ter
cera Flotilla :de Destructores..
D. Antonia Lóptz y.Ferriández de Alarcón.—Dei
Cuartel de Instrucción del Departamento -Marítimo
de Cartagena, a la Div-i-sión Naval del Mediterráneo.
D. josé Javier Espinosa de los Monteros lipúz
coa.—Del Cuartel de. Instrucción del Departamento
Marítimo de .Cartagena, a la División Naval del Me
diterráneo.
D. José. María González-Llanos Galvache.—De
la Escuadra, al Cuartel de Instrucción del Departa
mento' 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Bernardo Navarro Antón.—De la Escuadra, al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferroil del 'Caudino.
D. Juan López García.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena, a la
División Naval ,del. Mediterráneo.
D. José Ramón Fernández Tabares.---'Dei Cuartel
de Instrucción delDepartamento Mat-ítimo de El
Ferrol del Caudillo. a la Escuadra.
D. Antonio Alonsó Ouevedo.--De la Estación Na
val de Mahón, a la División Naval del Mediterráneo.
. 1).. Pablo Ruiz de Azchrate.—D:el Cuartel de Ins
trucción" del Departamento Marítimo de-eá-diz, a la
Escuadra.
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D. Ailberto Alonso Ojeda.—Del Ctlirtel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a- la Escuadra.
D. José del Busto de la Cal.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo (.'e El Ferrol
del* Caudillo, a la Escuadra.
D. Donato Díez Maestro. Del Cuartel c12 Ins,
trucción del Departamento irítirio d Cádiz, a la
Tercera Flotilla de Destructores.
D. Francisco Pértz de Nánclares ,y_ Pérez de NaiJ
clarts.—De la Tercera Flotilla de D2structores; al
Cuartel de Instrucción de Departamento Marítimo
de Cádiz.
•
D. Federico,F. Borcleje y Morencos.—Del Ctiar
tel de Instrucción- del Departamento Marítimo de
Cartagena, a la División Naval del Mediterráneo.
D. Luis Rute Domingo.—Del Cuartel de instruc
ción del Departamento Marítimo de ORliz, a la Es
cuadra,.
D. Domingo jara Serantes.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento "11,[artimo de El Ferrol
del Caudillo, a .1a Escuadra.
D. Aurelio Matos Martín.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, a la
Terczera Flotilla de Destrtictores.
D. Leopoldo Bogdo Gonzá.lez-Llanos-L-Del Cuar
tel de Instrucción del Departamento lLrítimo -de El
Ferral del Caudillo. a la Escuadra.
D. Joaquín Garat Núfiez.--iDe la Tercera Flotilla
de Destructores', al Cuartel de Instru,xión del De
partamento Marítimo_de
D. José Díaz del Río Recacho.--Del Cuartel de
Instrucción del Departan-iento Marítinir,-) -de El Fe
rrol del Caudillo, a fa Escuadra.
D. Antonio Gastón de Iriarte Alunar ---Dte la Di-.
visión Naval! del Mediterráneo, 21 Cuartel de Ins
trucc'ón del DJ_pártamento Marítrrjo_ de Cartagena.
D. José Cano-Manuel MeTcader.—De la Escuela
de Suboficiales, a la Tercera Flotilla de Destructores.
D. Manuel Rodríguez-Novás Marrociuín.—De la
Escuda de Subeficialesa la Tercera Flot;11:a de Des
tructores.'"
D. Juan -Manuel Bustamante Bringas.De la Es
cuela de Suboficiales, a la Tercera Flotilla de Des
tructores.
• Estos destirnos se confieren con carácter' forzoso a
todos los. -efeaos., debiendo cumplimentarse esta dis
posición en 1 .° de julio próximo.
.Tadrid, 15 de junio de 1951.
REGALAno
Excmo-s. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos' de El. Ferrol de4 Caudillo, Cá
diz 'y Cartagena, Comandantes Generales de la•Es
cuadra' y de la »Base ',N'a:II/al de Bale.a,res y Viceál
:mirante Jefe del Servicio de »Personal.
"
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia ,del Gobierno.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha 11 de
mayo último, tomó el acuerdo que dice así:
"En el 'expediente de recurso _de agravios promovido
por D. Carlos García Sánchez, Maquinista tercero dé
la Armada,' retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo, de Justicia 1VIilitar, relativo a su haber pasivo; y
Resultando que D. Carlos García Sánchez, Tercer
Maquinista de la Armada, graduado de - Alférez
Maquinista, en situación de "retirado" por Orden de
14 de agosto de 1942, por aplicación de la Ley de
12 de julio de 1940, y al que por acorddda del Con
sejo Supremo de Justicia Militar fecha 8 de abrihde 1947
lé había sido-* señalado, como haber pasivo, los cincuen
ta céntimos del sueldo de su empleo, más Hos quin
quenieos, solicitó de. dicho iCo.nsejo Supremo en 16 de
febrero de 1949 le fuese practicado un nuevo Señala
miento, consistente en los noventa céntimos del sueldo
regulador de Capitán, más - tres quinquenios que el in
teresado crea corresponderle al incrementar el tiempo
de servicios que ya tenía reconocido, con los dos años,
,ocho meses y trece días de permanencia en zona roja,
que según Orden- de 13 de enero de 1949 le eran de
abono; fundaba, además, su- pretensión en no haberle
sido aplicada la Ley de 17 de julio de 1945, según
la cual tendría como regulador el sueldo dei empleo
elle hubiera alcanzado en 8 de julio de 1944, de, ha
ber continuado en activo, y, finalmente, en serle de aba
no cuatro años más de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 171 del Reglamento del Estatuto de Clases
Pasivas para los Oficiales procedentes de. Clase de Tro
pa, categodá que hubieran alcanzado en 8 de -julio
de 1944;
Resultando que en 12 de julio de 1949 el' Consejo
Supremo de Justicia Militar. acordó desestimar la peti
ción de mejora de haber pasivo d'el recurrente, por en
tender que, aun cuando se acumulasen los dos arios, ocho
meses y trece días de permanencia en zona roja, abono
a que el interesado tiene- derecho en virtud de lo dis
puesto en la Orden de 13 de enero de 1949, sólo
completa un total de dieciocho arios, tres meses y vein
tinueve cFas, y válido para quinquenios el de doce los,
nueve meses y cinco días, por lo que seguía contando
con más de diez y Menos de veinte de servicios al Es
tado, sin perfeccionar, por otra parte, el tercer quin
quenio, sin que tenga tampoco derecho al sueldo re
gulador de. Capitán, por no reunir los requisa que se
ñala la Ley de 17 de julio de 1948;
Resultando que contra la anterior resolución, noti
ficada al recurrente 4. de agosto de-1949, interpuso
el señor García Sánchez recurro de reposición en 17 del
mismo mes de agosto, alegando reunir más de 'veinte
años de servicios al Estado, que, a su juicio, resulten
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de incrementar los diecisiete años, siete meses y dieci
nueve días que el Consejo Supremo de Justic;a Mili
tar le \tiene reconocido en otra acordada de 25 de sep
tiembre de 1948, con el abono del tiempo permanecido
.
en zona roja, solicitando en definitiva "la ver:ficación
de haber pasivo que le corresponde por los veinte años,
cuatrq meses y dos días de servicios abonables que acre
-
dita y ya tiene reconocidos";
Resultando que por resolución de 29 de abril de 1950,
el ¡Consejo Supremo de Justicia Militar acordó reci
ficar el señalamiento anter:or concediendo al recurrente
los noventa céntimos del sueldo de Su empleo, incremen
tado' en dos. quinquenios, por reunir, según entonces se
comprobaba, veinte años y díeciséi-, días, de serv1cios,
quedando subsistente la negativa a regular 'el, *retiro
del solicitante por el sueldo de Capitán por los .mismoz
fundamentos de la acordada 'de 12 de julio ck. 1949 ;
•
Resultando que entre tanto, en 11 de octubre de 1949,
interpuso el interesado el presente recurso de agravios
per entender desestimado él anterior recurso de leposición
que, en efecto, aún no había sido expresamente re:uel
to en aquella fecha, insistiendo en que por tener más ch.
veinte años de servicioá le 'correspondían los noventa Cén--_
frnos del sueldo. regulador, y en que éste. deba ser el
de Capitán, no con arreglo a la Ley de 17 de julio
de 1948, que nunca había sido invocado a su favor,
sino por disponerlo así el apartado B) del artículo pr'-
mero' -cle la
, Ley de- 17 de- julio de 1945, en relacióil
'con la de 13 de diciembre de 1943, según las cua
les ha de tomarse corno sueldo regulador el del emple-D
que; de haber continuado, en activo, hubiera alcanzado
en 8 de julio de 1944-,
,Resultando que a petición de la Presidencia del GD
bierno se unió al expediente una certificación acredita
tiva de que el interesado, caso de haber cobtinuado en
activo, "hubiera alcanzado el empleo de MecInic9Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales en fecha anterior al 8 de
julio de 1944" • •
Vistos la Ley de .18 de marzo de 1944, la Ley
de 17. dé julio de 1945 en su artículo primero, la Or)
den de 22 de noviembre de 1947 (D. O. núin. 26.7) •
Considerando que, reconocido por el Consejo Supremo
de Justicia
•
Militar en acordada - fecha 29 de abr1i
de 1950 el derecho del recurrente a percibir corno haber
pasivo .los_ noventa céntimos del sueldo regulador, ha de
entenderse que no ha lugar a resolver en cuantq a este
punto. el presente recurso de agravios por haber desapa
reciclo_ el objeto de la pretensión correlativa, y no iná
tándose por el recurrente pretensión alguna respecto
quinquenios en los recursos de reposición y agravios, la
única cuestión que. se -suscita - en el presente expediente
consiste en determinar cuál ha de ser aquel sueldo re-.
sulador de su haber pasivo;
Considerando que con carácter previo al examen de:'
fondo de la ,citada pretensión es precfso eXaminar si, res'
pecto a ella, se dan los necesarios requisitos de admi
sibilidad, pues pudiera entenderse que no aludiéndóse ex
4
presamente en la súpl:ca del recurso de reposición a
la pretensión de que el aieldó regulador fuese el del
empleo qué el recurrente hubira alcanzado en 8 de ju
lio de 1944, tal petición no había sidó de hecho ret-*
currida en trámite previó de reposición, a cuyos efectos
debe tenerse presente que, solicitando el recurrente en
_aquel trámite los noventa céntimos del , sueldo regu
lador, y habiendo anter:ormente solicitado --escrito
de 16 de febrero de 1949— como sueldo regulador el
del empleo qué le hubiera corresponldo alcanzar en 8 de
julio de 1944, de haber continuadcken activo-, es claro
que tal pretensión estaba implícita el recurso de -re
posición, conforme reconoció el Fiscal Militar del Con
sejo Supremo de Justicia Militar en 29 de abril de 1950,
al extender su informe a este punto;
Considerando que, acreditado el empleo que el inte
ie:ad° hubiera alcanzado en 8 de julio de 1944 de ha
ber continuado en activo, rñediante certificación que el
Consejo Supremo de Justicia Militar no pudo- tener en
-
con:ideraclón por no figurar entonces en el expediente, es
patente que el sueldo reguladdr. del haber pasivo co
rrespondiente al interesado debe ser el de aquel empleo,
conforme establece el artículo 1.3 de la Ley de 17 de
julio de 1945, aplicable al recurrente.
Por tecle lo cual, 'el Consejo de Miinstros, de con
formidad con 16 informado por el Consejo _de Estado,
ha resuelto declarar que no ha lugar a resolver el pre
sente recurso de agravios, por lo que hace al señala
'
miento del 90 por 1 00 del sueldo regulador, por haber
-
sido ya estimada esta pretensión en trámite de reposición.,
y estimándole por lo -que hace a la .pretensión de que
tal sueldo regulador sea- el del empleo que el interesado
hubiella alcanzado en. 8 de julio de .1944, debiendo
en ccnsecuencia devolverse el presente expediente al Con
, •
se-io Supremo- de Just'cia Militar para que, revocada en
esc punto la resolución que se impugna, se practique al
recutrente el señalamiento de haber pasivo que corres
ponda.
Lo que de orden 'de Su Excelencia se publica- en el
Boletin Oficial del Estado para conocimiento de.V. E. y
notificación al interesado, de conformidad con lo dispues •
to en el número primero de la de esta Presidencia del
dobierno de 12 de abril de 1 945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 12 de junio de 1951 P. D., el Subse
cretario, Luis Cerrero.
I
Excmo. Sr. Ministro de _Marina.
(Del B. 0. del Estado núm. 169, pág. 2.91.7.)
El
REQUISITORIAS
. •
Víctor Felipe Benédicto y Callejo, de cuarenta y dos
año- de edad, hijo de Sebastián y de Marta, natural de
San Sebastián y últimamente domiciliado en esta capi
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tal deberá- comparecer, dental° del plazo de quince días,
ante el Juzgado Militar de Marina de San Sebastián,
sito en la calle de 0q4.endo, número 26, segundo de
recha, a fin de responder en causa que por el supuesto
delito de deserción militar se instruye contra el mismo;
caso contrario será declarado en rebeldía.
San Sebastián, 9 de junio de 1951.--E1 Capitán,
Juez instructor, Ramón Gómez de Moledo.
Antonio Ballestero3 Fernández, de cuarenta y ocho
años de edad, hijo de Vicente y de Blasa, natural de
Valdepeñas (Ciudad Real) , domiciliado úliman-lente en
Barcelona y cuyo actual domicilio se ignora.
José Quintana Domínguez, de cuarenta y seis años
de edad, hijo de Juan y de Antonia, natural de Cádiz,
Marinero del buque Cabo de ,Buena Esperanza, dom -
ciliadd últimamente en Cádiz y cuyo Actual paradero
se ignora, y a quien se le sigue la causa número 36
de 1 949 por el delito de polizonaje en concepto de
cómplice.
.Comparecerán, en el término de -treinta días, contados
a partir _de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Cá
diz, 'Capitán de Infantería de Marina D. Areno Lo
zano Escandón, bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, ordenen la láusca y captura de los mismos y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición del exce
lent'simo señor Capitán General del Departamento M a
rítirno de Cádiz.
Cádiz, a 13 de junio de. 1951. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano E,scandón.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE MENORCA.
Por la presente se abre concurso,oposición para pro
veer una plaza, vacante de Práctico de Número del
Puerto de Ciudadela, con arreglo a lo que dispone el
Decreto del Ministerio de Marina de 12 -de noviembre
de 1948 (D. O. núm. 272) y en la forma que previe
ne el Reglamento para aplicación de la Ley de Pro
tección y Fomento de las Industrias Marítimas y Co -
municaciones Marítimas de 14 de junio de 1909, api.
hado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913,
y demás disposiciones complementaria.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a mi
Autoridad, .los Capitanes de la Marina Mercwite, Pi
lotos y Patrones de 'Cabotaje de primera y segunda cla
se, por el orden de preferencia que señala su categoría,
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta años, conforme eAa¿lece la Ley de 17 de
,cjulio de 1948.
El personal perteneciente, con carácer definit:vo,
la Reserva Naval, que dentro de la eciad consignada
disfrutará de derecho absoluto en primera .convocatoria
•para ocupar esta plaza, según establece la mencionada
Ley de 17 de julio de 1948:
Lo; exámenes versarán sobre las materias expresadas
.en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Pro -
tecció.n y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas awes citada.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta Co
mandancia Militar de Marina de Mahón durante !o;
treinta días siguientes al de la fecha de publicación en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, in
cluyéndose en, este plazo los días festivos.
exámenes empezarán, en el local de la Coman
dancia Militar de Marina de Menorca, a las -once horas
del día hábil siguiente al de la • fecha de la terminación
del plazo señalado para la presentación de instancias,
celebrándose el examen en pr:meila convocatoria para el
personal de la Reserva Naval que reúna las condiciones
• inditadas, y en segunda convocarotia (si hubiese lugar)
para los Capitanes de la Marina Mercante, Pilotos y
Patrones de Cabotaje de -primera y segunda ciase.
Le:; -candidatos presentarán .las instancias acompañadas
de los siguientes documentos:
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de sus
derechos civiles.
b)
*
Su nombramiento o copia legalizada del mismo.
c) Copla legalizada del acta de nacimiento.
d) 'Certificado de buena conducta del Registro de
Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta políticosocial ex
pedich por la Comisaría de Orden Público o Guardia
Civil.
f) Certificaciones, legalmente expedidas, dé Icis mél -
ritos contraídos con carácter profesional.
-El personal perteneciente, con- carácter definitivo, a
r-la Reserva Naval 5613 presentará la instancia y las cer
tificaciones de méritos profesionales si son Tenientes de
Navío. Los Alféreces de Navío presentarán además el
título de Capitán de la Marina Mercante.
Por último, acompañarán, si así lo desean, las- certi
ficac;ones que acrediten otros servicios meritorios profe
sionales o relacionados con la pasada guerra civil.
Los • opositores se someterán al reconocimiento facul
tativo que previene el apartado c) del artículo 1 33 del
citado Reglamento para aplicación de la Ley de Prd
tección y Fom.,ento de las Indusgaias y Comunicaciones
Marítimas.
Mahón, 12 de jupío- de 1951.—El Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina.—MeTehor Or
dóñez.
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